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NOTICIAS
800 ANIVERSARIO DE IDIEM
EI ano 1978 cum pie el Instituto de Investigaciones y Ensayes de Ma te ri ales
de la Universidad de Chile, )DIEM, sus 80 de existencia.
Su c re ae ion tuvo lugar en 1898 como consecuencia de un acu e rd o de
algunos afios antes de la Facultad de Ciencias Fisicas y Ma tern atic as de la
Universidad de Chile y fue el profesor de la c ate d ra de Resistencia de Ma­
teriales, ingenie ro de nacion alid ad alem an a, titulad 0 en B elgica, don Carlos
Koning B., quien le dio vida. En la Revista del IDIEM, vol. 8, nO 1. aparece
la historia docum en tada del IDIEM desde su fund acion hasta 1968. afi o de su
700 aniversario, en un artfculo de que es autor el Sr. Gabriel Rodriguez J.
Las actividades de IDIEM siguen abarcando dive rsos campos de la tee­
nologla de los m ateriales y de la c o ns truc c icn , algunos de cuyos aspectos
se muestran en las fotos que ac om p an an a esta nota.
Fia. 1. Control por rayos X de las uniones
loldadas de un ba rc o.
Fig. 2. Ensayo de com presion de una pro be­
la de mortero de cemento.
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Actos de cclebracion
IDIEM h a r e su e lt o c o nrn e r or ar su
. .
a n ive rs ar to con una se rre de actos
de d ifusion de sus l ab o re s y de las actividades que Ie son afines dentro del
campo de 1.1. ingenieria y de la fu nc ion un ivers ita ri a ,
Se in ic iar a el programa con la c el e b ra c io n de las XIX Jornadas Sud arn e­
ncanas de Inge n ie r ia Estructural, que tienen el patrocinio del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas, y a las cuales se Ie as ig n o como sede
el auditorio y la sala de c on fe re n c i as de IDIEM. A ellas han prometido su
asisre nc ia mas de 100 delegados de paises latinoamericanos y se espera que
se p re se n ta r an s ob re 70 trabajos, distribuidos entre los 9 tern as que se han
fij ad o tentativamente pard ser abordados. Son ellos: Ingenier{a sism 0 re sis­
tente; an alis is y diseiio de edificios altos; m e to d o s de a n alis is estructural y
diseiio op t im o ; anal isis y diseiio de estructuras especiales; h o rrn ig o n e s tr uc tu r al:
d in arn ic a de e s tru c tu ra s ; in te r ac c ion proyecto eje cu c io n : docencia en ingenieria
es tr uc tu ra l, y m ate r iale s y norm as.
Fig. 3. Sern i n ar io en al auditorio de tDIEM.
En la se sion inaugural de e s ta s jo r n ad as cl profesor Arturo Arias S.,
ex-director de (DIEM, ac tu al m e n t c invcs rig ad or de la Universidad Au to n o m a
de Mexico, que ha sido esp e c ialm e n re invit ad o en esta oc as io n , d ic ta r a una
conferencia de ap er ru r a, sobre disciio SISIll ic o de e st ru c tu r as enterradas.
A c on tinu ac ion de las Jornadas rendri su reunion 9a el Grupo Latinoa­
mericano de la RILEM, h ab ie nd o se fiJado como tema de ella el a n al isis y
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discusion de la e nsefi anz a y de la investigaci6n de materiales en las universidades
latinoam eric an as.
En las dos semanas siguientes, hasta el 9 de mayo, te n d ra lugar un Se­
minario de Ingenieria Sismica dictado por el profesor Arturo Arias Suarez,
que ab arc arj, el procesamiento de acelerogramas, la c ar ac ter iz ac io n de movi­
mientos sfsm ic os, el rango confiable de frecuencias de los datos acele rogra­
ficos, 1a perspectiva fu tur a de la investigaci6n en ingenieria sismica, los cr ite rios
para diseiio sismico de puen tes y el anaIisis sfsm ic o de conductos sub te rrane os,
En el resto del afi o tend ran lugar otros seminarios y reuniones sobre
diversos temas del campo de actividades de IDIEM.
Fig. 4. A parato de analisis It!r­
mico diferencial.
Fig. S. Sala de ensayos
mecanico s.
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CONGRESOS Y REUNIONfS
Se anuncia la realizacion en Viena, Austria,
del 90 Congreso Intemacional del Hormigon
Pre &bricad 0, el cual tendra lugar del 8 al
13 de ocrubre de 1978. Lo organiza el
Bureau Internacionol del Hormigon Pre/a­
bricodo, BIBM, que es una organizacion
que se creo en 1954 y tiene en la actualidad
24 miembros. En el congreso participaran
especialistas de 15 paises que contribuiran
con in formes y trabajos sobre los diversos
tern as que componen el programa.
En tres sesiones iniciales se presentaran
problemas tecnicos en sendos informes gene­
rales, cada uno de los cuales pasara revista
a todos los trabajos presentados sobre los
tern as perrinentes, que seran: tecnologfa del
hormigon, planificacion y ejecucion de obras
de c onstruccion, y nuevos productos y me­
todos. Los autores de los trabajos podran
intervenir a la siga del informe presentado
las explicaciones y complementaciones que
se estimen pertinentes y adernas en una
discusion general final,
Dos sesiones se dedicaran a los temas
de comercializacion y econom la y final­
mente habra dos sesiones especiales, una de
elias sobre tube rias de h ormigon y otra
sobre bloques de hormigon, que c onsistiran
en la presentacion de in formes a nivel de
grupos nacionales y una discusi6n posterior.
EI secretariado de este congreso esta en
Viena I, Bosendorfstr asse 4.
Del 19 al 27 de mayo de 1978 estara en
exhibicion en Paris el 110 Salon Inrerna­
cional del Material de Obras Publicas y de
Construccion en que mas de 1300 empresas
exp ondran los modelos mas recientes de
maquinarias y equipos para la construccion
de obras publicae. Aprovechando este aeon­
tecimiento se ha o,&anizado un cicio de
conferencias y coloquios in temaeionales 50-
bre temas tecnicos.
As! es como el lunes 22 de mayo habra
una reunion organizada por la Electricite de
France en que el Sr. Mamillan, Jefe del
Servicio de Estudios de Materiales del
CEBTP, disert ara sobre el tema La acelera­
cion del endu recimiento del horrnigon por
el calor: los procedimien tos elecrricos, y
. . , � .
en que a connnuacion se presentaran msta-
laciones que utilizan la electricidad para eI
endurecimiento del horrnigon y posterior­
men te habra un debate sobre el problema.
EI 23 de mayo tendra lugar una Jornada
Tecnica de 1a Federacion Francesa de Pro­
ductores de Materiales de Vialidad que desa­
rrollara dos temas: Elabor acion de los aridos
y urilizacion del Cen tro de Ensayos de
Nantes, y Cornp actacion de las bases de
carre te ras: lista de ap titud.
EI miercoles 24 de mayo habra un colo­
quio acerca del financiarniento internacional
de las grandes obras camineras.
EI 25 Y 26 de mayo se celebrara un
Coloquio Internacional de Riesgos Profesio­
nales en la Edi ficacion y en Obras Public as.
EI Cuar to Curso Especial de IMCYC, cicio
1978 versara sobre Pisica y Quimica del
cementa y del concre to y se desarrollara
en la Ciudad de Mexico los di'as 7 al 11 de
agosto de 1978. En este Curso se expondran
los aspectos mas recientemente desarrolla­
dos sobre eI cementa en 10 que sc refiere
a tipos, produccion, quimica de la hid rata­
cion, reologia de las pastas y otros y sobre
eI concreto con respect o a su reologja,
accion de los aeeleradores, de los aditivos
superfluidificantes y otros ternas especiales;
adernas se trataran ternas relacionados con
tecnic as experimentales de observacion y
metodos rnodemos en la investigacion del
concreto.
La sede del curso estara ubicada en
IMCYC, Insurgentes Sur 1846, Mexico 20,
D.F.
